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SENIOR RECITAL 
Nicholas Place, piano 
Assisted by: 
Erin Winker, soprano 
Aimee Shorten, flute 
Alicia Rockenhauser, oboe 
Adam Butalewicz, clarinet* 
Marcus Christian, clarinet 
Jill Bushnell, bassoon 
Rose Valby, horn 
Monica Stein, violin 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, April 25, 2009 
7:00 p.m. 
PROGRAM 
Horn Trio in E-flat Major, Op. 40 (1865) 
Andante - Paco piu animato 
Scherzo: Allegro - Molto meno allegro - Allegro 
Adagio mesto · 
Finalei Allegro con brio 
Vier Lieder, Op. 12 (1917) 
Der Tag ist Vergangen (trad) 
Die Geheimnisvolle Plate (Li Tai Po, tr. Bethge) 
Schien mir's, als ich sah die Sonne (Strindberg) 
Gleich und Gleich (Goethe) 
Vier Stucke for Clarinet and Piano, Op. 5 (1913)* 
MafSig - Langsam 
Sehr langsam 
Sehr rasch 
Langsam 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Anton Webern 
(1883-1945) 
Alban Berg 
(1885-1935) 
INTERMISSION 
from Six Songs, Op. 38 (1916) Sergei Rachmaninoff( 
(1873-1943) 
No. 1. In my Garden at Night (Isaakian, tr. Blok) 
Vocalise, Op. 34. No. 14 (1912) 
from Six Songs, Op. 38 (1916) 
No. 5. Dreams (Sologub) 
Sextuor (1939) 
I. Allegro vivace: Tres vite et emporte 
II.. Divertissement: Andantino 
III. Finale: Prestissimo 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Piano Performance 
with Collaborative Emphasis. 
Nicholas Place is from the studios of Jennifer Hayghe 
and Charis Dimaras. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
